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Los objetivos principales del tratamiento endodóntico son la conformación y la
limpieza del conducto radicular, esto se realiza mediante la instrumentación
mecánica complementada con la irrigación-aspiración.
La mantención de la arquitectura, estética y función es el mayor deseo por
parte de los pacientes, con el tiempo nos hemos acercado, aún más, en brindar
un tratamiento favorable para la condición del paciente. Es así que en las
décadas recientes se han producido enormes avances tecnológicos en el
campo de la endodoncia. (Chris H. Fleming ,2010).
La evolución tecnológica en la fabricación de los instrumentos endodóntico, con
nuevas aleaciones de acero inoxidable, nuevos desarrollos en los templados,
y las aleaciones de níquel-titanio, implantadas en la década de los 80 y
posteriormente en la década de los 90 , aplicadas por medio de los sistemas
rotatorios , facilitaron la instrumentación de los dientes con conductos
radiculares atrésicos curvos y/o rectos; además, permitieron el
ensanchamiento de esos conductos en su parte apical , favoreciendo una
obturación más perfecta y lo más hermética posible del espacio endodóntico
(Leonardo,2005).
Es así que en el año 2003 sale al mercado una nueva serie de limas rotatorias
Mtwo@ (VDM, Munich, Alemania), En donde según el fabricante no requiere
una técnica "Crown-Down", "que tiene un diseño al corte transversal en forma
de "8", punta inactiva, un ángulo de corte ligeramente positivo con dos aspas
cortantes diseñadas para cortar dentina eficazmente, además un alargamiento
progresivo desde la base a la punta que cumple dos funciones (8hafer E.-Erler
M. 2006): i) Eliminar el atornillamiento y empaquetamiento en rotación
constante y ii) Reducir la transportación de detritus al ápice.
